



P enceremde sonbahar. Kırmızı, sarı, yeşil yapraklar, ayrılık şarkısı söylüyor, yitik sevgililerin özlemini *  
duyuruyor. Rüzgâra takılıp nereye 
uçuyorlar kim bilir. Kimine eşlik ediyor, 
güzel yolculuklar yapıyorum. Örneğin, 
Hüsnü Göksel ile 1950’lerde 
buluşuyorum. Hastası olmadım ama 
dostluğu ile mutlu oldum yıllarca. Hasta- 
doktor ilişkilerini doruğa tırmandıran bir 
bilim adamı. İlişkilerine güzel boyutlar 
katıyor. Umutla diriliyor, yaşama 
sevinciyle gülümsüyor hastalar. Profesör 
Kamil Sokoğlu’nun asistanıydı tanıdığım 
zaman. Washington Büyükelçisi Münir 
Ertegün’ün kızı Selma Ertegün ile evli. 
Sonra önemli tırmanışları var kanser 
dalında. ABD’nin ünlü kliniklerinden 
diplomalar ama o Doktor Hüsnü Göksel 
diye anılmaktan hoşlanıyor. Kartvizitinde 
de sonradan eklenen 
takılara aldırmıyor.
Doktorluğuyla mutlu oluyor, 
hastalarıyla. Yüzyılın yarısını 
aşıyor dostluğumuz. Elimi 
uzattığım yerde, elini 
bulacağıma inandığım bir 
insan her zaman. Yazılarımı 
izler, kimi zaman konserde, 
kimi zaman tiyatroda, 
operada buluşur, müzik 
devrimini gerçekleştirenlere 
teşekkür ederiz. Elbet 
yozlaştıranları da 
konuşuruz. Ama umudu 
soldurmadan.
İşte bir yaprak daha, Ayşe 
Sılan’a benzettim onu. O da 
dünyamızdan ayrıldı son 
günlerde. Sılan ailesinin 
güzel gelini. Cenan Sılan’ın 
eşiydi. Sonra onu yitirdi.
Yitmeyen güzelliklerle 
yaşadı uzun süre. O da 
uçuverdi dünyamızdan, 
tarifsiz kederlere gaömüldü 
sevenleri. Sılan ailesinin 
güzel gelini. Cenan Sılan’ın 
eşiydi. Sonra onu yitirdi.
Yitmeyen güzelliklerle 
yaşadı uzun süre. O da 
uçuverdi dünyamızdan.
Tarifsiz kederlere gömüldü sevenleri. Sılan 
ailesinin güzel gelini. Afrodisias’ta geziyor 
şimdi. Bu kültür merkezine büyük ilgi 
topladı. Yayımlanan kitaplar, dernekler, 
konserler, güzel çabalarla devrim 
niteliğinde olaylar sahnelendi. Perde 
kapanmıyor, yarınlara açılıyor giderek. 
Önceki akşam değerli piyanist Fazıl Say’ı 
izlerken düşündüm. Âşık Veysel’i, sazı 
çağdaş bir yorumla sesleniyor Fazıl’ın 
piyanosundan. Evrensel çizgilere 
kavuşuyor. Koltuğumda, dikleştim, 
geleceğe umutla baktım yeniden. 
Üzüntüler, çöküntüler de var ama geriye 
değil, ileriye yol alıyor halkımız. 
Çocuklarımız, sanatçılarımız dahası da 
geliyor, atletlerimiz, futbolcularımız, 
basketçilerimiz, on iki dev adamımız!... 
Toplumun güzelliği, yeteneği, üretkenliğini 
sergiliyor.
Halkın sesini dinliyor musunuz?
İncecikten, aşağıdan, derinden boy veren
tomurcuklar gibi bir özlemi yüze vuruyor. 
Yeni açılımlara kanat çırpıyor. Kimi 
kanatlar, hayli hırçın, uzun bir birikimini 
tepkisi gibi. Yavaşlığı, kararsızlığı 
belirtiyor. Kara toprak, renk yeriyor 
derken. Seramiğe dönüşüyor. Seramiğin 
evrimini yaşıyor, Alev Ebüzziya 
Siesbye’nün ellerinde. Şaşılası bir 
sergiyle selamlıyor sanatseverleri. Toprak 
mavileşiyor, saydamlaşıyor sanatçının 
ellerinde. Mavi güneşler doğuyor. Ne 
güzel, ellerimiz var. O elleri görmek de, 
gizemine ulaşmak da mutluluk bence. 
Mutsuzluğu bir anda aşıyor insan, 
yeniden gülümsüyor dünyaya. Sonrasını 
da yeni bir solukla yaşıyor insan.
Elbet sese kirlenmesi de var, hırçın kuşlar 
gibi boşuna kanat çırpıyorlar. Hoşgörüden 
hayli uzak, sivri şarkılar söylüyorlar ancak. 
Oysa yaşayayrak biliyoruz sertlikten 
hoşlanmıyor haklımız! Sivriliğe ödün 
vermiyor, yumuşak ilişkilere ilgi duyuyor.
Geçen akşam, bir toplantıda, parti 
başkanları geçit yaptı masada. Belli parti 
başkanları gündeme geldi, “Kim, niçin oy 
alıyor” tartışmasını da Kemal Derviş 
kazandı, iyimser ve gülümser kişiliği ilgi 
topluyor. Artı içtenliği var. Benim kuşağım 
için seçim yapmak kolay değil doğrusu. 
Değer yargıları hayli aşılmış bir toplumda 
oy verenlerin önü kesililiyor durmadan! 
Birbirine soluk vermesi, güçlendirmesi 
gerekenler de sevgiden, saygıdan, 
hoşgörüden hayli uzak kalıyor. Birlikteliği 
oluşturmayı bir görev diye 
düşünmüyorlar. Tersine hava basarak 
soluklanıyor, bireyleşmeye özen 
gösteriyorlar. Ancak, sonuç yaklaşıyor 
giderek.
Kimi zaman deniz de yırtılıyor değil mi? 
Kim yırtıyor? Galiba hepimiz. Dikecek 
iğne de bulunmuyor. Ben dikerim diye 
ortaya çıkanların iğnesi de coşkuyla yol 
alamıyor! Bakalım göreceğiz.
Alev Ebüzziya seramiğin evrimini anlatıyor sergisinde.
Taha Toros Arşivi
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